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Sekarang ini emosi dari user memegang peranan penting untuk 
meningkatkan kinerja sistem komputer. Keadaan emosi user dapat dideteksi dari 
berbagai media seperti suara, ekspresi wajah dan teks. Deteksi emosi dari teks 
menjadi penting karena pertumbuhan jumlah data teks pada media online dan media 
komunikasi berbasis komputer. Sementara itu, penelitian menyangkut deteksi 
emosi dari teks bahasa Indonesia masih sedikit dilakukan. 
Penelitian tesis ini berfokus pada persoalan deteksi emosi dari teks bahasa 
Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dua model deteksi dikembangkan. 
Model yang pertama yaitu berbasis keyword-spotting dan yang kedua berbasis 
Naive Bayes Classifier. Model keyword-spotting bergantung pada leksikon emosi. 
Sebagai bagian dari model keyword-spotting, tesis ini juga mengembangkan dua 
leksikon : baseLex dan SoALex. Model deteksi didasarkan pada struktur hirarki dari 
leksikon emosi bahasa Indonesia. Bentuk hirarki ini terdiri dari dua kelas 
superordinate dan lima jenis emosi pada tingkat basic. Empat percobaan dilakukan 
untuk mengevaluasi model deteksi. 
Berdasarkan hasil percobaan, unjuk kerja Naive Bayes Classifier lebih baik 
untuk deteksi pada tingkat superordinate. Pada tingkat basic, Naive Bayes 
Classifier lebih baik untuk deteksi pada kelas positif. Sedangkan, keyword-spotting 
lebih baik untuk deteksi kelas negatif. 
 






















Nowadays, user emotions are vital to improve computer system 
performance. User emotion can be detected from various media such as speech, 
facial expressions and text. Detection emotion from text is important because the 
increasing amount of text in on-line media and computer-mediated communication. 
Meanwhile, there are few research focuses on emotion detection from Indonesian 
text which is considered as under-resource languages. 
This thesis deals with emotion detection from Indonesian text. To solve this 
problem, two detection models was developed. The first one was based on 
keyword-spotting and the second was based on Naive Bayes Classifier. As 
keyword-spotting strongly depend on the availability of emotion-conveying words 
(emotion lexicon), we also develop two emotion lexicon : baseLex and SoALex. 
The models based on hierarhical structure of Indonesian emotion lexicon. This 
structure consist of two superordinate level and five basic emotion. Four type 
experiment were performed to evaluate the models. 
The experimental results using 500 tweet have demostrated that keyword-
spotting and Naive Bayes Classifier is able to detect emotion. The findings of this 
thesis indicate that Naive Bayes tend to do better for superordinate detection. For 
basic level, Naive Bayes Classifier is better for detect positive class while keyword-
spotting is better for negative class. 
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